











     
     （浙江大学《黑白剧社》原创校园戏剧《辛迪。蕾拉》导演后记） 
   2007 年 4 月 11 日浙江大学黑白剧社在杭州浙江音乐厅演出了原创校园戏剧《辛迪。蕾
拉》。这是浙江省纪念中国话剧百年活动演出周的第一场业余戏剧团体的演出，也是这个历时
三年创作修改四版由第三批演员表演的第 16 场演出。 







    这是一个由大学生自己根据现实生活所创作的剧本，在黑白剧社现有原创作品中，该剧无论
是文本解释、舞台呈现还是角色表演都较为成熟。 




      







  2004 年黑白剧社的原创话剧《同行》去北京参加大学生戏剧节，那个平台看到的许多校园
戏剧的呈现状态给了我们很大的激励，也让我们思考，创作大学校园戏剧最需要关注的应该是
身边的现实世界。 
























































                                  在呈现中修改 

















































   排练这一版的黑白剧社面临毕业了十余位队员的状况，担纲的演员全部是剧社的新队员，很
难相信这一版的合成就是在北京的首场演出，而整体呈现又是如此完整。 





    
                                  在创造中思考  
  从事校园戏剧工作十几年来，对于校园戏剧的创作和舞台呈现一直处于思考和实践中。 





   在中国话剧百年今天遥望起点，中国话剧诞生于校园的最大特点，就是强调戏剧的社会功能
而非审美功能。它明确并强烈的目的性从开始就存在：在戏剧舞台上呈现对社会和人生独特思
考。 
   就黑白剧社原创剧目多年的经验来看，衡量今天的成功的校园戏剧作品的标准可以有许多，
但是关注现实呈现思考的舞台作品是最受大学生观众欢迎的。 
     《辛迪。蕾拉》就是一例。 
 
